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Sudermann Hermaun világhírű drámája
Id én y b é rle t 7. szám Páratlan bérlet,
Kedden 1894, Október hó 9-én,
Dráma 4 felvonásban. Irta: Sudermann Hermann. Fordította Márkus Dezső. (Rendező: Péchy.)
Schwartze, nyugalmazott alezredes — Sándor Emil. % ; j Dr. Keller, kormánytanácsos —
Magda, ) , .  h á . a f isá f i.b p l n p l i n s a : — Cserni Berta. ;j Bechmann, nyugalmazott tanár
Mariska, ) ®  ^ — Bogyó Ilona. Klebs, nyugalmazott tábornok —
Auguszta, második neje — — Bácsné Júlia. j j  j Klebsné, neje — —
Wendiovszky Francziska, Auguszta nővére Kiss Irén. I j  Ehrlichné, törvényszéki irodaigazgatóné
Wendlovszky Miksa, hadnagy — .— Rózsahegyi K. jj Schumanné — —
Hefterdingk, lelkész — Tapolczay Dezső. I !|! Teréz — — —





Kovács Fán ni. 
Takácsné. 
Takács Jolán.
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 Irt. II. em. páholy 3 frt. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20  kr. 11. r. támíásszék V -  X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 80  tr . Emeleti zártszék a két első sorban 60  kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30  kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Az előjegyzett jegyek mindenkor csak d. e. 11 óráig tartatnak fenn,
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 -  12-ig, délután 3—5-ig,
g e ~  Esti pénztár nyitás 6 órakor.
Holnap Szerdán 1894. Október hó 10-én, páros bérletben, i t t  m ásodszor
Előkészületen: „PARASZT HŰSÉG" népszínmű. írta : Than Gyula.
Kiváló tisztelettel
igazgató,
Folyó számi 11,1894, Nyom a város könyvnyomdájában, — 1028
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1894
